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1 L’A. présente un lot de chaussures, un sac et des bouts de cuir trouvés dans une maison de
la colonie juive d’Éléphantine et datant de l’époque achéménide. Il s’agit d’au moins 8
chaussures dont vraisemblablement 3 paires. Ces chaussures étaient de différents types :
certaines n’étaient composées que d’une semelle retenue par des lanières, deux autres
types recouvraient le pied entier et étaient renforcés au talon et sur le côté et lacés. Les
chaussures fermées sont rares en Égypte. Elles étaient vraisemblablement portées par des
femmes, les hommes se contentant de sandales.  Même si les chaussures fermées sont
également rares en dehors de l’Égypte, on les retrouve portées par certaines délégations
sur  les  reliefs  de  Persépolis.  Une  importation  est  donc  envisageable.  Reste  à  savoir
pourquoi tant de paires ont été retrouvées ensemble. Chaussures privées bien rangées
ensemble, atelier d’un cordonnier ou entrepôt d’un marchand? L’A. opte pour le bien
d’étrangers, peut-être de soldats, habitant à Éléphantine.
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